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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pemberian hadiah terhadap 
hasil belajar IPS materi peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia kelas V SDN 02 Mojoroto tahun pelajaran 2010/2011. (2) pengaruh 
positif keaktifan menjawab pertanyaan terhadap hasil belajar IPS materi peranan tokoh 
pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kelas V SDN 02 
Mojoroto tahun pelajaran 2010/2011. (3) pengaruh secara simultan antara pemberian hadiah 
dan keaktifan menjawab pertanyaan terhadap hasil belajar IPS materi peranan tokoh pejuang 
dan masyarakat dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kelas V SDN 02 Mojoroto 
tahun pelajaran 2010/2011. 
Penellitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan teknik korelasi product 
moment dan analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V 
SDN 02 Mojoroto. Teknik pengumpulan data mengunakan metode angket untuk variabel 
pemberian hadiah dan keaktifan menjawab pertanyaan, dan dibantu pula dengan metode 
observasi untuk variabel keaktifan menjawab pertanyaan. Dokumentasi untuk variabel hasil 
belajar IPS. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, 
dengan uji persyaratan uji normalitas dan uji homogenitas. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan taraf signifikasi 5% 
dan 1% dengan N=15 diperoleh:(1) pengaruh pemberiah hadiah terhadap hasil belajar IPS 
diperoleh rhit >rtabel yaitu 0,880 > 0,514 dan 0,641 (2) pengaruh keaktifan menjawab 
pertanyaan terhadap hasil belajar IPS diperoleh  rhit >rtabel yaitu 0,868 > 0,514 dan 0,641 (3) 
pengaruh secara simultan antara pemberian hadiah dan keaktifan menjawab pertanyaan 
terhadap hasil belajar IPS diperoleh rhit >rtabel yaitu 0,879 > 0,514 dan 0,641. Persamaan garis 
regresi Y= 29,394 + 0,617 X1 + 0,065 X2. Besarnya sumbangan relatif variabel pemberian 
hadiah 90,46% dan variabel keaktifan menjawab pertanyaan 9,53%. Adapun sumbangan 
efektif yang diberikan variabel pemberian hadiah 69,89% dan keaktifan menjawab 
pertanyaan 7,36%. 
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan 1) ada pengaruh pemberian 
hadiah terhadap hasil belajar IPS materi peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kelas V SDN 02 Mojoroto tahun pelajaran 
2010/2011. (2) ada pengaruh positif keaktifan menjawab pertanyaan terhadap hasil belajar 
IPS materi peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan kemerdekaan 
Indonesia kelas V SDN 02 Mojoroto tahun pelajaran 2010/2011. (3) ada pengaruh secara 
simultan antara pemberian hadiah dan keaktifan menjawab pertanyaan terhadap hasil belajar 
IPS materi peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan kemerdekaan 
Indonesia kelas V SDN 02 Mojoroto tahun pelajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci : pemberian hadiah, keaktifan menjawab pertanyaan, keaktifan menjawab pertanyaan, pengaruh 
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